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ABSTRACT 
 
The development activities are primarily for the economical purposes for 
Malaysia. Therefore the developments keep growing year by year rapidly to 
achieve the vision. As the urbanization is taking place, more people will be 
needed to accomplish the development and this will lead to increasing of 
population, transportation and industrial activities. Different problems also 
occur such as immethodical increase of population, physical extension of cities 
causelessly as well as increasing in social and environmental pollutions. 
Environmental problems occurs as increasing population, transportation and 
industrial activities will release much greenhouse gases and this will make that 
particular area warm and high in CO2 concentration. These all possible impacts 
will make things worse and will bring the negative impacts to the society related. 
To overcome this environmental problem, Low Carbon Society (LCS) is the best 
way to be initiated. The usage of hybrid car, low carbon bulb and low carbon 
building materials is some of the applications to reduce the CO2 concentration 
in the city. In this study, the focus will be low carbon cities in the aspect of urban 
park as a way to reduce carbon as the trees will be planted to consume carbon. 
Therefore to balance and overcome these problems, urban green space or urban 
park can be created for both purposes of aesthetic and recreation role. The 
community in urban parks will act as preserving and balancing the urban 
environment as well as regulating pollution air. The objectives of this study are 
to conduct site suitability analysis in Iskandar Malaysia (IM) to find suitable 
location for urban park development and proposing tree species suitable for 
parks. The result of this study display the site suitability maps produced by using 
the integration method of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographic 
Information System (GIS) for six different types of parks that were suitable to 
be developed in IM and list of tree species that can be considered to add in 
Malaysia’s parks based on their carbon storage and sequestration level. For this 
study, tree species that can help to increase carbon sequestration in parks are 
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pterocarpus indicus, tabebuia rosea, syzygium grande, peltophorum 
pterocarpum, khaya senegalensis and fagraea fragrans as the trees can store a 
really high carbon from the atmosphere as they record 1,601, 1,308, 1,012, 905, 
746, and 639 tonne C respectively. On the other hand, the tree species that is 
suitable to be planted in roadsides are Samanea saman, Khaya senegalensis, 
Pterocarpus indicus, Peltophorum pterocarpum, Swietenia macrophylla, 
Syzygium grande, Tabubuia rosea, Khaya grandifoliola, Terminalia catappa, 
Cinnamomum iners, Arfeuillea arborescens and Mangifera indica. These tree 
species store tremendous amount of carbon with the records of 31,270, 12,127, 
12,032, 10,266, 7,628, 7,541, 3,692, 2,940, 2,009, 1,948, 1,450 and 1,237 tonne 
C respectively. 
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ABSTRAK 
  
Aktiviti pembangunan adalah bagi tujuan meningkatkan kemajuan ekonomi 
Malaysia. Oleh itu pembangunan dan kemajuan ini meningkat bagi mencapai 
visi dan misi. Dengan urbanisasi yang sedang berlaku, lebih ramai orang 
diperlukan untuk mencapai pembangunan dan ini akan menyumbang kepada 
peningkatan aktiviti penduduk, pengangkutan dan industri. Namun begitu 
dengan peningkatan- peningkatan ini, masalah yang berbeza juga akan berlaku 
seperti peningkatan penduduk yang tidak teratur, fizikal bandar yang kurang 
teratur serta peningkatan pencemaran sosial dan alam sekitar. Masalah alam 
sekitar berlaku kerana penduduk semakin ramai di sesebuah tempat, dimana 
aktiviti pengangkutan dan perindustrian akan melepaskan gas rumah hijau 
dengan kadar yang banyak dan akan menjadikan kawasan tersebut semakin 
panas dan tinggi kandungan karbon. Ini akan memburukkan lagi keadaan dan 
membawa kesan negatif kepada masyarakat yang terlibat. Bagi mengatasi 
masalah alam sekitar ini, Low Carbon Society (LCS) adalah cara yang terbaik 
untuk dimulakan. Penggunaan kereta hibrid, mentol rendah karbon dan bahan- 
bahan bangunan rendah karbon adalah sebahagian daripada langkah untuk 
mengurangkan kandungan karbon di bandar. Dalam kajian ini, fokus utama 
adalah kepada bandar rendah karbon dalam aspek pembinaan taman bandar 
sebagai satu cara untuk mengurangkan karbon kerana pokok akan ditanam untuk 
menyerap karbon yang berlebihan. Oleh itu untuk mengimbangi dan mengatasi 
masalah ini, ruang hijau bandar atau taman bandar boleh diwujudkan untuk 
kedua- dua peranan sama ada sebagai peranan estetik atau rekreasi. Komuniti di 
dalam taman-taman bandar akan bertindak sebagai pemelihara dan 
mengimbangi persekitaran bandar serta mengawal pencemaran udara. Objektif 
kajian ini adalah untuk menjalankan analisis kesesuaian tapak di Iskandar 
Malaysia (IM) untuk mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan taman 
bandar dan mencadangkan spesies pokok yang sesuai untuk ditanam di taman 
dan juga di tepi jalan utama. Hasil kajian ini memaparkan peta kesesuaian tapak 
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yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah integrasi Proses Analisis Hierarki 
(AHP) dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk enam jenis taman yang 
sesuai untuk dibangunkan di Iskandar Malaysia dan senarai spesies pokok yang 
boleh dipertimbangkan untuk ditambah dalam taman Malaysia berdasarkan 
penyimpanan karbon yang tinggi. Berdasarkan hasil kajian ini, spesies pokok 
yang sesuai ditanam di taman ialah pterocarpus indicus, tabebuia rosea, 
syzygium grande, peltophorum pterocarpum, khaya senegalensis dan fagraea 
fragrans dengan rekod penyimpanan karbon yang tinggi iaitu 1,601, 1,308, 
1,012, 905, 746, and 639 tan karbon. Manakala spesies pokok yang sesuai 
ditanam di sepanjang jalan- jalan ialah samanea saman, khaya senegalensis, 
pterocarpus indicus, peltophorum pterocarpum, swietenia macrophylla, 
syzygium grande, tabubuia rosea, khaya grandifoliola, terminalia catappa, 
cinnamomum iners, arfeuillea arborescens and mangifera indica di amana 
masing- masing mencatatkan rekod penyimpanan karbon 31,270, 12,127, 
12,032, 10,266, 7,628, 7,541, 3,692, 2,940, 2,009, 1,948, 1,450 dan 1,237 tan 
karbon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
